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L A C O N T R I B U C I O N DE L A EMP R E S A A LO S O B J E T I V O S DE L A COMUNIDAD. 
I I . D I S T R I B U C I O N DE RE N T A . 
B n i l i o P. D i e z d e C a s t r o 
, I M i v e r s i d a d H i s p a l e n s e 
RESUMEN. L o s i n t e r e s e s d e l a c o m u n i d a d s e c o n c r e t a n e n u n a s e r i e d e o b j e t i -
v o s g e n e r a l e s e n t r e l o s c u a l e s s e e n c u e n t r a l a m e j o r a e n l a distribución d e 
l a r e n t a . L a e m p r e s a , a l r e a l i z a r s u a c t i v i d a d , p r o d u c e u n a s c o r r i e n t e s d e -
r e n t a q u e después d i s t r i b u y e e n t r e l o s g r u p o s r e l a c i o n a d o s c o n e l l a . E s t a -
s e g u n d a p a r t e d e l t r a b a j o , i n t e n t a m o s t r a r d e q u e f o r m a y e n q u e cuantía i n -
c i d e l a e m p r e s a s o b r e l a distribución d e l a r e n t a e n l a c o m u n i d a d . 
L A R E D I S T R I B U C I O N D E R E N T A E N T R E 
G R U P O S 
U n o d e l o s o b j e t i v o s q u e p u e d e g u i a r 
l a s p r e f e r e n c i a s d e l a c o m u n i d a d c o n -
c i e r n e a l a m e j o r a e n l a distribución 
d e l a r e n t a . U n a e m p r e s a p u e d e c o n s i -
d e r a r s e t a n t o más útil a l a c o m u n i d a d 
c u a n t o más c o n t r i b u y a a r e a s i g n a r l a s 
r e n t a s d e u n a f o r m a q u e s e c o n s i d e r e 
más j u s t a . 
E s t e p l a n t e a m i e n t o p u e d e t e n e r d o s f a 
c e t a s q u e r e q u i e r e n s o l u c i o n e s d i s t i n 
t a s . P o r u n l a d o , l a redistribución -
d e r e n t a s p u e d e c o n s i d e r a r s e d e s d e u -
n a óptica m e r a m e n t e e s p a c i a l , l o q u e 
llevaría a p r e s t a r atención e x c l u s i v a 
m e n t e a u n a m e j o r asignación e n t r e á-
r e a s r e g i o n a l e s . L a o t r a f a c e t a q u e -
n o s i n t e r e s a c o m e n t a r , y q u e c o n s t i t u 
y e e l o b j e t o d i r e c t o d e l p r e s e n t e e s -
t u d i o , s e r e f i e r e a l a distribución -
d e l a r e n t a d e n t r o d e l país, s i n h a c e r 
a c o t a c i o n e s geográficas, l o q u e o b l i -
gará a b u s c a r l a f o r m a e n q u e a l g u n o s 
s e c t o r e s o g r u p o s económicos y s o c i a -
l e s s o n b e n e f i c i a d o s o p e r j u d i c a d o s -
e n s u s r e n t a s p o r l a a c t i v i d a d e m p r e -
s a r i a l . 
H I P O T E S I S D E T R A B A J O 
P a r a p r e c i s a r e l t e m a , l o p r i m e r o q u e 
d e b e m o s e s t a b l e c e r e s e l s e n t i d o q u e 
p u e d e d a r s e c o n c e p t u a l m e n t e a l a r e -
distribución d e l a r e n t a o r i g i n a d a p o r 
l a e m p r e s a . N u e s t r o c r i t e r i o p a r t e d e 
a c e p t a r c u a t r o hipótesis: 
- L a p r i m e r a c o n s i s t e e n a c e p t a r q u e -
e l e x c e d e n t e q u e c r e a l a e m p r e s a p e r -
t e n e c e a l a m i s m a y , p o r t a n t o , l o s -
p r o p i e t a r i o s d e l a e m p r e s a , s u s a c c i o 
n i s t a s , podrán r e c i b i r t o d o e l e x c e -
d e n t e o p a r t e d e él p e r o e n c o n c e p t o 
d e m e r a t r a n s f e r e n c i a q u e s e realizará 
d e s d e e l c e n t r o c r e a d o r d e r e n t a q u e 
e s l a p r o p i a e m p r e s a . E s t e e x c e d e n t e 
vendría d e t e r m i n a d o p o r e l b e n e f i c i o 
a n t e s d e i n t e r e s e s e i m p u e s t o s . 
- L a s e g u n d a hipótesis d e t r a b a j o c o n -
s i s t e e n a c e p t a r q u e e x i s t e n u n o s p r e 
c i o s d e l o s p r o d u c t o s d e l a e m p r e s a -
y u n o s c o s t e s d e l o s f a c t o r e s d e p r o 
ducción q u e p u e d e n c o n s i d e r a r s e c o -
r r e c t o s , c u a n d o l o s d i s t i n t o s m e r c a -
d o s e n l o s q u e s e m u e v e l a e m p r e s a -
s o n l o s u f i c i e n t e m e n t e e f i c i e n t e s c o -
m o p a r a a s i g n a r a d e c u a d a m e n t e l o s r e -
c u r s o s . E n e s t o s c a s o s , l o s d i s t i n t o s 
g r u p o s q u e c o m p r a n o v e n d e n a l a e m -
p r e s a n o s a l e n b e n e f i c i a d o s n i p e r j u 
d i c a d o s p o r q u e t o d o s c o b r a n o p a g a n 
u n p r e c i o q u e r e p r e s e n t a s u auténtico 
v a l o r . Así p u e s , e s t a situación l l e -
varía a e s t a b l e c e r l a i n e x i s t e n c i a d e 
u n e f e c t o r e d i s t r i b u t i v o e n t r e l o s -
g r u p o s e m p r e s a r i a l e s . 
- L a t e r c e r a hipótesis s e h a c r e a d o -
p a r a l o s c a s o s e n q u e n o s e c u m p l a l a 
a n t e r i o r , e s d e c i r , c u a n d o e l m e r c a d o 
n o a s i g n e e f i c i e n t e m e n t e l o s r e c u r s o s 
E n e s t a s s i t u a c i o n e s l a e m p r e s a p a g a 
rá más o m e n o s d e l o q u e d e b e d e s e m -
b o l s a r , o b i e n , p o r u n p r e c i o d e t e r -
m i n a d o obtendrá c a n t i d a d e s m a y o r e s o 
i n f e r i o r e s a l a s q u e s e c o r r e s p o n d e -
rían a u n régimen d e c o m p e t e n c i a . D i -
c h a s s i t u a c i o n e s l l e v a n a q u e a l g u n o s 
g r u p o s i n t e r n o s y e x t e r n o s s a l g a n b e 
n e f i c i a d o s y o t r o s p e r j u d i c a d o s , e n 
s u s r e l a c i o n e s c o n l a e m p r e s a . L a 
cuantía d e l b e n e f i c i o o e l p e r j u i c i o 
vendrá d e r i v a d a d e l a d i f e r e n c i a e n t r e 
l o s p r e c i o s d e l m e r c a d o c o m p e t i t i v o y 
l o s p r e c i o s d e l o s m e r c a d o s r e a l e s . 
- U n a c u a r t a y última hipótesis c o n s i s ^ 
t e e n a c e p t a r q u e l a e m p r e s a p u e d e --
a c t u a r c o m o u n e n t e m e r a m e n t e r e d i s -
t r i b u i d o r d e r e n t a , h a c i e n d o d e i n t e r 
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m e d i a r i o e n t r e d i v e r s o s g r u p o s o e n t i 
d a d e s . T a l e s e l c a s o d e l a r e c a u d a - -
ción d e i m p u e s t o s p o r c u e n t a d e l e s -
t a d o . 
T o m a n d o e s t a s hipótesis, p o d e m o s y a 
c o n c r e t a r s o b r e c a d a e m p r e s a s u s p o -
s i b i l i d a d e s c o m o r e d i s t r i b u i d o r a d e 
r e n t a . N o s e s p o s i b l e señalar e l o r i 
g e n d e l a redistribución y también s u 
d e s t i n o . P o d e m o s f i j a r , p o r t a n t o , -
l o s g a n a d o r e s y l o s p e r d e d o r e s d e l -
p r o c e s o . U n a v e z c u a n t i f i c a d a s y e x -
p l i c i t a d a s e s t a s c o r r i e n t e s d e r e n t a 
será f a c t i b l e e s t a b l e c e r u n a e v a l u a -
ción d e l o s b e n e f i c i o s s o c i a l e s q u e 
a p o r t a l a e m p r e s a según l o s r e s u l t a -
d o s d e e s a distribución d e r e n t a . 
p u e s t o s e n c i l l o q u e i r e m o s p o s t e r i o r 
m e n t e c o m p l i c a n d o , p a r a e x a m i n a r l a s 
d i s t i n t a s p e r s p e c t i v a s d e l t e m a d e 
l a distribución d e l a r e n t a e n t r e -
g r u p o s d e interés. 
E l p r i m e r n i v e l d e l s u p u e s t o s e c o -
r r e s p o n d e c o n u n a e m p r e s a q u e s e mué 
v e e n u n m e r c a d o d e c o m p e t e n c i a p e r 
f e c t a , t a n t o p o r e l l a d o d e s u s o u t -
p u t s c o m o d e s u s i n p u t s . E s t a e m p r e -
s a n o i m p o r t a n i e x p o r t a y t a m p o c o 
r e c i b e créditos i n t e r n a c i o n a l e s . L a 
v i d a d e l a e m p r e s a e s d e u n año y l a 
m a q u i n a r i a n o t i e n e u n v a l o r r e s i d u a l 
P o r último, l a e m p r e s a e n cuestión -
n o c r e a b e n e f i c i o s n i c o s t e s s o c i a l e s 
i n d i r e c t o s . 
R E D I S T R I B U C I O N Y C R E A C I O N D E 
R E N T A 
L a p r i m e r a cuestión q u e h e m o s d e c o n 
s i d e r a r e s q u e , a l m e n o s teóricamen 
t e , u n a e m p r e s a sólo e s c a p a z d e d T s 
t r i b u i r a q u e l l o q u e l e e s p o s i b l e -
c r e a r . L a determinación y evaluación 
d e l a c a n t i d a d d e r e n t a q u e a p o r t a a 
l a c o m u n i d a d , h e m o s d e h a c e r l a e n e s 
t e c a s o p e n s a n d o n o e n l a r e n t a q u e 
d i s t r i b u y e a l o s s o c i o s o a c c i o n i s -
t a s , s i n o e n a q u e l v a l o r q u e s e aña 
d e a l a nación e n s u c o n j u n t o . 
P a r a d e t e r m i n a r e s t a r e n t a e s n e c e -
s a r i o v a l o r a r l a s c o r r i e n t e s d e i n -
g r e s o s y g a s t o s a u n o s p r e c i o s q u e 
r e f l e j e n s u u t i l i d a d y s u e s c a s e z e n 
e l m e r c a d o . D i c h o s p r e c i o s s o n l o s 
q u e s e c o r r e s p o n d e n a u n m e r c a d o c o m 
p e t i t i v o . E l p r o b l e m a s u r g e c u a n d o 
e l m e r c a d o n o e s c a p a z d e t r a b a j a r -
e n c o n d i c i o n e s d e c o m p e t e n c i a y , p o r 
t a n t o , s e a i n c a p a z d e a s i g n a r e f t i e n 
t e m e n t e l o s r e c u r s o s . P a r a p r o c e d e r 
a d e c u a d a m e n t e e s n e c e s a r i o e m p l e a r -
u n t i p o d e p r e c i o s c a l c u l a d o s o p r e -
c i o s s o m b r a q u e s e c o r r e s p o n d a n a l o s 
q u e regirían e n u n m e r c a d o d e c o m p e -
t e n c i a . L a d i f e r e n c i a e n t r e i n g r e s o s 
y g a s t o s , v a l o r a d o s a p r e c i o s .de c u e n 
t a , i d e n t i f i c a l a c a n t i d a d d e r e p t a 
q u e l a e m p r e s a e s c a p a z d e a p o r t a r , 
p e r m i t i e n d o s a b e r c u a l será s u d i s -
tribución y , e n c o n s e c u e n c i a , q u e --
g r u p o s s e apropiarán d e l a r e n t a c r e a 
d a p o r l a e m p r e s a . 
C o m e n c e m o s l a explicación p o r u n s u -
E n e s t a situación l a d i f e r e n c i a e n t r e 
l a c o r r i e n t e d e i n g r e s o s y l a d e ga£ 
t o s , i d e n t i f i c a d e u n a f o r m a d i r e c t a 
l a s c a n t i d a d e s a d i s t r i b u i r , l a s c u a 
l e s , a s u v e z , s e c o r r e s p o n d e n c o n e l 
b e n e f i c i o a n t e s d e i n t e r e s e s e i m p u e s 
t o s . 
E s t a cuestión p u e d e r e p r e s e n t a r s e --
gráficamente d e f o r m a s i m p l e t a l c o m o 
s e h a c e e n l a f i g u r a n° 1 . 
P a r a a c l a r a r e s t e p r i m e r p a s o e s t a b l e 
c e r e m o s e l c u a d r o n P 1 , q u e r e p r e s e n 
t a l a c o r r i e n t e d e i n g r e s o s y g a s t o s 
d e u n a e m p r e s a . 
CUADRO N 9 1 
IN G R E S O S U d s . P r e c i o V a l o r 
P r o d u c t o A 4 50 2 0 0 
P r o d u c t o B 10 4 0 4 0 0 
T o t a l i n g r e s o s 6 0 0 
GASTOS U d s . P r e c i o V a l o r 
M a q u i n a r i a A 
(inversión) 1 1 0 0 1 0 0 
M a q u i n a r i a B 
(inversión) 2 1 0 0 2 0 0 
P r i m e r a s m a t e r i a s 1 0 1 0 1 0 0 
P e r s o n a l 4 2 5 1 0 0 
T o t a l g a s t o s 5 0 0 
B E N E F I C I O S 1 0 0 
FIGURA N° 1 
B e n e f i c i o s 
s o c i a l e s (B 
s 
Cantidades a B e n e f i c i o antes 
de i n t e r e s e s e 
impuestos (BAII) 
» d i s t r i b u i r 
(CD) 
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E n e s t e c a s o , a c e p t a r e m o s además l a -
hipótesis d e q u e l a valoración s o c i a l 
y l a d e m e r c a d o s e c o r r e s p o n d e n e x a c -
t a m e n t e . 
L a f o r m a d e d i s t r i b u i r e l b e n e f i c i o -
consistirá e n d i v i d i r p o r d o s l a r e n -
t a c r e a d a , u n a m i t a d p a r a e l e s t a d o -
e n c o n c e p t o d e i m p u e s t o s y e l r e s t o -
p a r a l o s a c c i o n i s t a s e n c o n c e p t o d e -
d i v i d e n d o s . E s t o llevaría a u n a sitúa 
ción d e distribución d e l o s f l u j o s d e 
r e n t a c o m o l a q u e s e d e s c r i b e e n l a -
f i g u r a n P 2 . 
d e p r o d u c i r e n o t r a s a c t i v i d a d e s e c o 
nómicas. S e t r a t a e n e s t e c a s o d e u n 
v a l o r q u e n o s e p u e d e c o n s i d e r a r aña 
d i d o p o r l a e m p r e s a , p u e s t o q u e d e n o 
e x i s t i r e s t a e l p e r s o n a l produciría -
o t r o s b i e n e s e q u i v a l e n t e s . 
E F E C T O S R E D I S T R I B U I D O R E S D E L O S M E R -
C A D O S NO E F I C I E N T E S 
U n s e g u n d o c a s o q u e p o d e m o s p l a n t e a r 
p a r t e d e l m i s m o s u p u e s t o a n t e r i o r p e r o 
FIGURA N° 2 
U n a p r e g u n t a q u e cabría h a c e r s e s e r i a 
a c e r c a d e l a exclusión d e l o s g a s t o s 
d e p e r s o n a l d e l m o n t a n t e d e l v a l o r a -
ñadido p o r l a e m p r e s a . L a a r g u m e n t a -
ción q u e s e e m p l e a p a r a d e f e n d e r e s t a 
exclusión s e b a s a e n q u e e l t r a b a j o d e l 
p e r s o n a l está v a l o r a d o a c o s t e s d e o -
p o r t u n i d a d , l o q u e s i g n i f i c a q u e e l -
c o s t e q u e s e r e f l e j a e n e l e s t a d o d e 
c u e n t a s c o i n c i d e e x a c t a m e n t e c o n e l -
v a l o r d e l o q u e e l p e r s o n a l h a d e j a d o 
c o n a l g u n a s m o d i f i c a c i o n e s . A h o r a e s -
t a b l e c e r e m o s q u e e l p r o d u c t o A , q u e -
v e n d e l a e m p r e s a a 5 0 p e s e t a s u n i d a d , 
t i e n e u n v a l o r r e a l p a r a l a economía 
d e 4 0 p e s e t a s , e s d e c i r , s u p r e c i o d e 
c u e n t a e s d e 4 0 . L a s e g u n d a m o d i f i c a -
ción c o n s i s t e e n e s t a b l e c e r q u e l a s -
p r i m e r a s m a t e r i a s t i e n e n u n p r e c i o d e 
c u e n t a d e 1 5 e n l u g a r d e l p r e c i o ( 1 0 ) 
q u e f i g u r a e n e l e j e m p l o a n t e r i o r . Y 
p o r último, s e c o n s i d e r a q u e e l p e r -
CUADRO N 2 2 
IN G R E S O S 
Valoración d e m e r c a d o 
U d s . P r e c i o V a l o r 
Valoración s o c i a l 
U d s . P r e c i o V a l o r 
P r o d u c t o A 4 5 0 2 0 0 4 4 0 1 6 0 
P r o d u c t o B 10 4 0 4 0 0 10 4 0 4 0 0 
T o t a l i n g r e s o s 6 0 0 5 6 0 
GASTO S U d s . 
M a q u i n a r i a A I 
(inversión) 
M a q u i n a r i a B 2 
(inversión) 
P r i m e r a s m a t e r i a s 1 0 
P e r s o n a l 4 
T o t a l g a s t o s 
B E N E F I C I O S B A I I 
P r e c i o V a l o r 
1 0 0 
1 0 0 
10 
25 
100 
2 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
501) 
u f o 
U d s . 
1 
2 
10 
4 
P r e c i o V a l o r 
1 0 0 
100 
15 
2 0 
1 0 0 
2 0 0 
1 5 0 
8 0 
5 3 0 
-Jo 
5 0 
s o n a l t i e n e u n c o s t e d e o p o r t u n i d a d d e 
2 0 e n l u g a r d e l a s 2 5 q u e f i g u r a n c o m o 
p r e c i o u n i t a r i o e n l a relación. 
E s t a n u e v a situación n o s l l e v a a c o n -
s i d e r a r l a e x i s t e n c i a d e u n a s e p a r a -
ción e n t r e e l v a l o r añadido a l a s o -
c i e d a d y e l b e n e f i c i o a n t e s d e i n t e r e 
s e s e i m p u e s t o s . E f e c t i v a m e n t e , e n e l 
c u a d r o n° 2 p u e d e v e r s e q u e m i e n t r a s 
e l b e n e f i c i o a n t e s d e i n t e r e s e s e i m -
p u e s t o s s i g u e a l c a n z a n d o l a c i f r a d e 
1 0 0 , e l v a l o r añadido p o r l a e m p r e s a 
o b e n e f i c i o s o c i a l ( B s ) r e s u l t a n t e d e 
l a d i f e r e n c i a e n t r e i n g r e s o s s o c i a l e s 
y c o s t e s s o c i a l e s , sería d e 3 0 . 
L o a n t e r i o r n o s l l e v a a l a s i g u i e n t e 
consideración: L a e m p r e s a h a c r e a d o 
únicamente 3 0 y , s i n e m b a r g o , c o m o r e 
s u l t a d o d e s u gestión, r e s u l t a u n b e -
n e f i c i o d e 1 0 0 q u e s e v a n a r e p a r t i r 
a l 5 0 p o r c i e n t o e n t r e e l e s t a d o y l o s 
a c c i o n i s t a s . L a p r e g u n t a q u e n o s p o d e 
m o s h a c e r i n m e d i a t a m e n t e e s ¿Cómo e s 
p o s i b l e q u e e n t r e l o q u e s e c r e a y l o 
q u e s e d i s t r i b u y e h a y a u n a d i f e r e n c i a ? 
¿Qué h a p a s a d o p a r a q u e l a s 3 0 d e v a -
l o r añadido s e c o n v i e r t a n e n 1 0 0 a d i s 
t r i b u i r ? L a r e s p u e s t a t i e n e q u e v e n i r 
p o r l a vía d e l a e x i s t e n c i a d e g r u p o s 
p e r d e d o r e s d e r e n t a . P o r l a i d e n t i f i -
cación d e g r u p o s q u e r e s u l t a n a f e c t a -
d o s p o r l a e m p r e s a d e f o r m a q u e e s t a 
l e s r e t i r a p a r t e d e s u r e n t a . E s t a e s 
p e c i e d e confiscación e s l a q u e e x p l i -
c a y p e r m i t e l u e g o a l a e m p r e s a o b t e -
n e r u n b e n e f i c i o s u p e r i o r a l v a l o r a -
ñadido. 
E n n u e s t r o e j e m p l o l o s c l i e n t e s d e l -
p r o d u c t o A están p a g a n d o 1 0 p e s e t a s -
más p o r u n i d a d d e l o q u e deberían. E s 
t e e s u n h e c h o q u e p u e d e c o n s i d e r a r s e 
n o r m a l p u e s d e t e r m i n a d a s r e g u l a c i o n e s 
i n s t i t u c i o n a l e s a l c o m e r c i o y l a e x i s 
t e n c i a d e s i t u a c i o n e s d e m o n o p o l i o o 
d e c o m p e t e n c i a i m p e r f e c t a , pérmiten a 
l a s e m p r e s a s v e n d e r p o r e n c i m a d e l p r e 
ció q u e tendrían s u s p r o d u c t o s e n ré-
g i m e n d e c o m p e t e n c i a . 
Así p u e s l o s c l i e n t e s están p a g a n d o 
u n a c a n t i d a d s u p e r i o r a l v a l o r r e a l 
d e l o q u e r e c i b e n y , p o r t a n t o , están 
t r a n s f i r i e n d o p a r t e d e s u s r e n t a s a -
l a e m p r e s a p o r u n i m p o r t e d e 4 0 ( 4 
U d s . p o r 1 0 más p o r u n i d a d ) . 
P o r o t r o l a d o , l o s p r o v e e d o r e s d e p r i ^ 
m e r a s m a t e r i a s están r e c i b i e n d o 5 R, 
m e n o s p o r u n i d a d v e n d i d a , l o q u e s e 
t r a d u c e e n q u e r e c i b e n 5 0 m e n o s e n t o 
t a l . E s t a c a n t i d a d , q u e n o r e c i b e n y 
q u e l e s c o r r e s p o n d e p o r q u e e n t r e g a n 
u n a m e r c a n c i a q u e e n r e a l i d a d t i e n e 
u n m a y o r v a l o r , p r o v i e n e d e u n m a l -
f u n c i o n a m i e n t o d e l m e r c a d o y s e t r a -
d u c e , d e h e c h o , e n u n a t r a n s f e r e n c i a 
d e r e n t a d e s d e l o s p r o v e e d o r e s h a c i a 
l a e m p r e s a . P o r último, v a m o s q u e e l 
p e r s o n a l r e c i b e c i n c o R. más d e l v a l o r 
d e s u c o s t e d e o p o r t u n i d a d , l o q u e s i g 
n i f i c a u n a t r a n s f e r e n c i a d e s d e l a e m -
p r e s a a l o s t r a b a j a d o r e s . E l i m p o r t e 
t o t a l d e e s t a t r a n s f e r e n c i a e s d e 2 0 . 
E l r e s u l t a d o f i n a l d e l a s c o n s i d e r a -
c i o n e s a n t e r i o r e s s o b r e l o s f l u j o s d e 
r e n t a p u e d e r e p r e s e n t a r s e t a l c o m o h a 
c e m o s e n l a f i g u r a n ? 3 . 
L A S R E L A C I O N E S I N T E R N A C I O N A L E S Y S U S 
E F E C T O S 
E l t e r c e r c a s o q u e c o n s i d e r a r e m o s t i e 
n e c o m o p u n t o d e p " a r t i d a l a situación 
p l a n t e a d a a n t e r i o r m e n t e , a l a c u a l l e 
añadiremos u n a s s u s t a n c i a l e s v a r i a c i o 
n e s d e r i v a d a s d e l a s r e l a c i o n e s c o n 
o t r o s países y q u e s e t r a d u c e n e n o p e 
r a c i o n e s e n l a s c u a l e s i n t e r v i e n e n l a s 
d i v i s a s . L a s v a r i a c i o n e s q u e v a m o s a 
c o n s i d e r a r s o n : 
a ) L a s c o n s e c u e n c i a s d e l a r e c e p -
ción d e créditos i n t e r n a c i o n a l e s . 
b ) L a i n f l u e n c i a d e l a s o p e r a c i o n e s 
d e importación y exportación. 
C o m e n c e m o s p o r c o m e n t a r l a repercusión 
d e l o s créditos i n t e r n a c i o n a l e s p a r -
FIGURA N9 3 
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t i e n d o d e u n a operación n e u t r a l . S u -
p o n g a m o s q u e l a e m p r e s a r e c i b e 1 0 0 -
d i v i s a s y d e v u e l v e o t r a s c i e n e n e l 
. m i s m o año. E n e s t e c a s o n o s e p r o d u -
cirá ningún e f e c t o r e d i s t r i b u t i v o p u e s 
t o q u e e l s a l d o t o t a l e s n u l o . P e r o -
e s t o sucederá así s i e m p r e q u e e l e s t a 
d o a l c o m p r a r y v e n d e r l a s d i v i s a s -
l o h a g a a l m i s m o p r e c i o , e s d e c i r , -
q u e n o e s t a b l e z c a u n p r e c i o d e c o m -
p r a d i f e r e n t e d e l p r e c i o d e v e n t a . -
S i n e m b a r g o , s i e s e s t a d o c o m p r a l a s 
d i v i s a s a u n p r e c i o y l a s v e n d e a o -
t r o , habrá u n a d i f e r e n c i a q u e s e c o -
rresponderá c o n u n e f e c t o r e d i s t r i b u 
t i v o , a f a v o r o e n c o n t r a d e l e s t a d o 
según l o s c a s o s . 
N a t u r a l m e n t e p u e d e n y d e b e n e x i s t i r 
pequeñas d i f e r e n c i a s e n t r e l o s p r e -
c i o s d e c o m p r a y v e n t a q u e r e c o j a n 
e l c o s t e d e l s e r v i c i o b a n c a r i o y a d -
m i n i s t r a t i v o q u e s e p r e s t a , p e r o e s t a 
d i f e r e n c i a h a d e c o n s i d e r a r s e c o m o u n 
c o s t e más y n o a f e c t a a l a r e d i s t r i -
bución d e l a r e n t a . L o m i s m o sucederá 
c u a n d o e l préstamo i n t e r n a c i o n a l o r i 
g i n e u n p a g o d e i n t e r e s e s . D i c h o s i n -
t e r e s e s s e j u s t i f i c a n c o m o u n c o s t e 
más y a q u e c u a n d o s a l g a n l a s d i v i s a s 
c o r r e s p o n d i e n t e s a l p a g o d e d i c h o s i n 
t e r e s e s , l a r e n t a d e l país sufrirá - -
u n a reducción e q u i v a l e n t e a l i m p o r t e 
d e d i c h a s d i v i s a s . 
D e e s t a m a n e r a l a única cuestión q u e 
cabría t r a t a r aquí sería l a e v a l u a -
ción d e l o s e f e c t o s r e d i s t r i b u i d o r e s 
p r o v o c a d o s p o r u n p r e c i o d e m e r c a d o 
d e l a d i v i s a d i s t i n t o a l p r e c i o d e -
c u e n t a . E s t e c a s o deberá r e s o l v e r s e 
l o m i s m o q u e c u a l q u i e r o t r o e n q u e s e 
p r e s e n t a u n a d e f e c t u o s a valoración d e 
p r e c i o s e n e l m e r c a d o . 
P a s e m o s a h o r a a e x a m i n a r e l e f e c t o r e 
d i s t r i b u t i v o q u e p u e d e o r i g i n a r s e p o r 
l a importación d e algún p r o d u c t o o l a 
obtención d e s e r v i c i o s i n t e r n a c i o n a l e s 
P a r a e x p l i c a r l o t o m e m o s n u e s t r o s u p u e s 
t o y e s t a b l e z c a m o s q u e l a inversión 
e n l a m a q u i n a r i a A n o s c u e s t a 1 0 d i -
v i s a s , s i e n d o también d e 1 0 e l p r e c i o 
d e c u e n t a d e l a d i v i s a . E s t o l l e v a a 
u n v a l o r s o c i a l d e l a m a q u i n a r i a A d e 
1 0 0 R . P o r o t r o l a d o , c o n s i d e r e m o s -
q u e e l p r e c i o d e m e r c a d o d e l a d i v i s a 
e s d e 1 6 . E n t o n c e s , e l v a l o r t o t a l d e 
l a m a q u i n a r i a A p a g a d o p o r l a e m p r e s a 
será d e 1 6 0 . E n e s t e c a s o , l a d i f e r e n 
c i a e n t r e e l v a l o r s o c i a l d e 1 0 0 y l a s 
1 6 0 p a g a d a s , e s d e c i r 6 0 , s e c o n v i e r -
t e e n u n a c a n t i d a d q u e percibirá e l 
e s t a d o , y a q u e e s él q u i e n c o n t r o l a 
e l m e r c a d o d e d i v i s a s . 
T e n i e n d o e n c u e n t a l a s o b s e r v a c i o n e s 
a n t e r i o r e s l o s d a t o s d e n u e s t r o s u p u e s 
t o serán l o s r e c o g i d o s e n e l c u a d r o ~ 
n 9 3 . 
L a distribución d e l a r e n t a , e x p r e s a -
d a gráficamente, sería l a r e f l e j a d a 
e n l a f i g u r a n ? 4 . 
H a g a m o s a h o r a u n a n u e v a consideración 
q u e n o s p e r m i t a a m p l i a r l a casuística. 
S u p o n g a m o s q u e e l p r o d u c t o B s e e x p o r 
t a y q u e e l v a l o r d e c a d a u n i d a d e x -
p o r t a d a e s d e u n a d i v i s a , s i e n d o e l 
p r e c i o d e m e r c a d o d e l a d i v i s a e n c u e s 
tión d e 4 0 p e s e t a s . E s o n o s llevaría -
a u n v a l o r t o t a l d e m e r c a d o , d e l p r o -
d u c t o B , d e 4 0 0 . 
P o r o t r o l a d o , s u p o n g a m o s q u e e l p r e -
c i o d e c u e n t a d e c a d a d i v i s a e s d e 6 0 
p e s e t a s , l o q u e hará q u e e l v a l o r s o 
CUADRO N 9 3 
IN G R E S O S 
P r o d u c t o A 
P r o d u c t o B 
T o t a l i n g r e s o s 
Valoración d e m e r c a d o 
U d s . P r e c i o V a l o r 
4 
10 
5 0 
4 0 
2 0 0 
4 0 0 
6 0 0 
Valoración s o c i a l 
U d s . P r e c i o V a l o r 
4 
1 0 
4 0 
4 0 
1 6 0 
4 0 0 
5 6 0 
G A S T O S U d s . P r e c i o V a l o r 
M a q u i n a r i a A 1 1 6 0 1 6 0 
(inversión) 
M a q u i n a r i a B 2 1 0 0 2 0 0 
(inversión) 
P r i m e r a s m a t e r i a s 1 0 1 0 1 0 0 
P e r s o n a l 4 2 5 1 0 0 
T o t a l g a s t o s Í56 
B E N E F I C I O S B A I I 4 0 
U d s . P r e c i o V a l o r 
1 1 0 0 1 0 0 
10 
4 
1 0 0 
15 
2 0 
2 0 0 
1 5 0 
8 0 
5 3 0 
3 0 
5 2 
c i a l d e l a exportación d e l p r o d u c t o B 
a s c i e n d a a 6 0 0 . E n e s t e c a s o l a d i f e -
r e n c i a e n t r e e l v a l o r s o c i a l y e l v a -
l o r d e m e r c a d o sería d e 2 0 0 . 
U n a n u e v a redistribución s e h a p r o d u -
c i d o . E n e s t e c a s o l a e m p r e s a está --
r e c i b i e n d o u n v a l o r d e 4 0 0 c u a n d o e l 
v a l o r s o c i a l d e s u p r o d u c t o e s 6 0 0 . 
L a d i f e r e n c i a p a s a a c o n v e r t i r s e e n 
u n a redistribución a f a v o r d e q u i e n e s 
están d o m i n a n d o e l m e r c a d o d e l o s c a m 
b i o s d e m o n e d a s . R e s u l t a n f a v o r e c i d o s 
a q u e l l o s q u e i m p o n e n s u c r i t e r i o r e -
d i s t r i b u t i v o vía p r e c i o s d e b i d o a s u 
posición d e p r i v i l e g i o y q u e , e n e s t e 
c a s o , s e t r a t a d e l e s t a d o . 
Añadiremos p o r último u n pequeño d e -
t a l l e más. L o s i n t e r e s e s q u e pagará 
l a e m p r e s a ascenderán a d i e z p e s e t a s . 
C o n t o d o e s t o , p o d e m o s y a e s t a b l e c e r 
u n n u e v o c u a d r o (n° 4 ) q u e r e c o j a l a 
problemática m e n c i o n a d a . 
L a situación d e l o s f l u j o s d e r e n t a 
p u e d e e n t e n d e r s e a través d e l a o b -
servación d e l a f i g u r a n° 5 . 
L A C O N S I D E R A C I O N D E V A R I O S P E R I O D O S 
P o r último, c o n s i d e r a r e m o s e l c a s o d e 
q u e l a a c t i v i d a d d e l a e m p r e s a d u r e 
v a r i o s años. 
CUADRO N 9 4 
Valoración d e m e r c a d o Valoración s o c i a l 
I N G R E S O S U d s . P r e c i o V a l o r U d s . P r e c i o V a l o r 
P r o d u c t o A 4 5 0 2 0 0 4 4 0 1 6 0 
P r o d u c t o B 10 4 0 4 0 0 10 6 0 6 0 0 
T o t a l i n g r e s o s 6 0 0 7 6 0 
G ASTOS U d s . P r e c i o V a l o r U d s P r e c i o V a l o r 
M a q u i n a r i a A 1 1 6 0 1 6 0 1 1 0 0 1 0 0 
M a q u i n a r i a B 2 1 0 0 2 0 0 2 1 0 0 2 0 0 
P r i m e r a s m a t e r i a s 1 0 1 0 1 0 0 10 1 5 1 5 0 
P e r s o n a l 4 2 5 1 0 0 4 2 0 8 0 
T o t a l g a s t o s •55C 53Ü 
B E N E F I C I O S B A I I To B s 2 3 0 
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FIGURA N° 5 
E v i d e n t e m e n t e e l h a b e r t o m a d o u n año 
c o m o p l a z o t o t a l d e l a v i d a d e l a e m 
p r e s a e r a u n s u p u e s t o i r r e a l p e r o , 3 e 
b i d o a s u s i m p l i c i d a d , n o s h a p e r m i t i d 
d o v e r e l s i s t e m a y s u f u n c i o n a m i e n -
t o c o n más f a c i l i d a d . 
E n l o s u c e s i v o , v a m o s a h a c e r u n t r a 
t a m i e n t o e n e l c u a l a m p l i a r e m o s l o s -
d a t o s d e p a r t i d a a u n p e r i o d o más, e s 
d e c i r , c o n s i d e r a r e m o s d o s años. L o s 
i n g r e s o s q u e s e habían e s t i m a d o p a r a 
e l año u n o también s e obtendrán e n -
e l año d o s y , e n c o n s e c u e n c i a , l o s -
c o s t e s q u e s e habían e s t i m a d o p a r a -
e l año u n o s e extenderán a l año d o s . 
L a consideración d e v a r i o s años s i g -
n i f i c a además q u e h a y q u e a c t u a l i z a r 
v a l o r e s y e s t o o r i g i n a p r o b l e m a s a d i . 
c i o n a l e s . D i c h o s p r o b l e m a s p r o v i e n e n 
d e q u e c u a n d o s e h a c e u n a valoración 
s o c i a l , a l g u n o s c o s t e s s e c o n t a b i l i -
z a n e n m o m e n t o s d i s t i n t o s a l o s q u e 
s e c o r r e s p o n d e n a l o s s i s t e m a s d e c o n 
t a b i l i d a d q u e p r o p o r c i o n a n l a e s t i m a 
ción d e l B A I I : 
E n n u e s t r o e j e m p l o , l a s p a r t i d a s q u e 
s u f r e n m o d i f i c a c i o n e s d e b i d a s e x c l u -
s i v a m e n t e a l a periodificación, s o n 
l a s r e f e r e n t e s a l a m a q u i n a r i a A y a 
l a m a q u i n a r i a B . 
S u p o n g a m o s q u e l a p r i m e r a m a q u i n a r i a , 
p a r t i d a q u e s e v a l o r a e n d i v i s a s , s e 
h a p a g a d o e n e l s e g u n d o año e n l u g a r 
d e e n e l p r i m e r o . E n e s t e c a s o , e l e o s 
t e s e p r o d u c e c u a n d o s a l e n l a s d i v i -
s a s d e l país, e s t o e s , e n e l año d o s . 
E l v a l o r s o c i a l será d e c e r o e n e l -
año u n o y d e 1 0 0 e n e l año 2 . 
E n c u a n t o a l a m a q u i n a r i a B , a l t r a -
t a r s e d e m a q u i n a r i a n a c i o n a l ( r e c u r -
s o s d e l país) s u c o s t o s o c i a l s e p r o -
d u c e e n e l año u n o , e s t o e s , c u a n d o s e 
a p l i c a n l o s r e c u r s o s y l a c o m u n i d a d , 
p o r t a n t o , p r e s c i n d e d e e l l o s , l o q u e 
l l e v a a u n a aplicación d e u n c o s t o s o 
c i a l d e 2 0 0 e n e l año u n o y d e c e r o 
e n e l año d o s . L a d i f e r e n c i a c o n l a 
valoración c o n t a b l e s e e n c u e n t r a e n 
q u e e s t a última establecería l o s c o s -
t o s d e l a m a q u i n a r i a A y d e l a B , d i 
v i d i e n d o s u i m p o r t e e n t r e l o s d o s p e 
ríodos y p o s i b l e m e n t e e n p o r c e n t a j e s 
i g u a l e s . A s i , l a s m a q u i n a r i a s A y B 
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s e amortizarían e n s u c i n c u e n t a p o r 
c i e n t o e n e l m o m e n t o u n o y e l o t r o -
c i n c u e n t a p o r c i e n t o pasaría c o n o e o s 
t e a l m o m e n t o d o s . 
E l c u a d r o n° 5 p e r m i t e e s t a b l e c e r c u a 
l e s s o n l a s d i f e r e n c i a s q u e s e p r o d u -
c e n e x c l u s i v a m e n t e p o r l a d i s t i n t a -
periodificación d e l cálculo. S i l a -
l a r e n t a l l e v a c o n s i g o u n a s p a r t i d a s 
q u e s a b e m o s q u e , e n a l g u n a m e d i d a , es_ 
tán a f e c t a d a s p o r c u e s t i o n e s d e cál-
c u l o . E n e l c u a d r o n 9 6 e s t a b l e c e m o s 
l a n u e v a situación e n s u s v a l o r e s bá 
s i c o s , i n c l u y e n d o d o s c o l u m n a s p a r a 
r e f l e j a r l a actualización d e c a n t i d a 
d e s q u e s e h a h e c h o a u n a t a s a d e 0 T 1 
CUADRO N9 S 
Año 1 Año 2 V a l o r e s a c t u a l i z . Año 1 Año 2 
V a l o r e s 
a c t u a l i z 
M a q u i n a r i a A 50 50 9 5 1 0 0 9 1 
M a q u i n a r i a B 100 1 0 0 1 9 1 2 0 0 2 0 0 
S u m a s 1 5 0 1 5 0 2 8 0 2 0 0 1 0 0 2 9 1 
valoración s o c i a l d e l a s d o s m a q u i n a s 
s e d i s t r i b u y e r a d e a c u e r d o c o n l o s -
c r i t e r i o s c o n t a b l e s t r a d i c i o n a l e s , s e 
obtendría u n v a l o r a c t u a l d i s t i n t o d e l 
q u e s e correspondería c o n l a d i s t r i -
bución s o c i a l t a l c o m o n o s t r o s l a c o n 
s i d e r a m o s . L a d i f e r e n c i a también r e -
p e r c u t e s o b r e e l r e s u l t a d o s o c i a l y , 
p o r t a n t o , l a distribución f i n a l d e 
- E l c u a d r o n° 7 m u e s t r a l a d i f e r e n c i a 
e n t r e l o s v a l o r e s a c t u a l e s d e d u c i -
d o s d e l c u a d r o n° 6 . 
CUADRO N9 6 
Valoración d e m e r c a d o Valoración s o c i a l 
I NGRESOS Año 1 Año 2 V a l o r e s 
a c t u a l i z . 
Año 1 Año 2 V a l o r e s 
a c t u a l i z 
P r o d u c t o A 2 0 0 2 0 0 3 8 2 1 6 0 1 6 0 3 0 5 
P r o d u c t o B 4 0 0 4 0 0 7 6 4 6 0 0 6 0 0 1 1 4 0 
T o t a l 666 0 0 0 1 T 4 6 766 7 6 0 1 4 5 1 
GASTOS Año 1 Año 2 V a l o r e s 
a c t u a l i z . 
Año 1 Año 2 V a l o r e s 
a c t u a l i z 
M a q u i n a r i a A 8 0 8 0 1 5 3 100 9 1 
M a q u i n a r i a B 100 1 0 0 1 9 1 2 0 0 2 0 0 
P r i m e r a s m a t e r . 1 0 0 1 0 0 1 9 1 1 5 0 1.50 2 8 0 
P e r s o n a l 1 0 0 1 0 0 1 9 1 8 0 8 0 1 5 3 
T o t a l 3 8 6 JS6 776 666 5 3 0 7 3 U 
B E N E F I C I O S B A I I J76 ~ B s 7 2 T 
CUADRO N9 7 
Valoración 
m e r c a d o 
Valoración 
s o c i a l 
D i f e r e n c i a G r u p o 
a f e c t a d o 
S e n t i d o d e l 
e f e c t o 
5 8 2 
7 6 4 
153 
1 0 ) 
191 
1 9 1 
3 0 5 
1 1 4 6 
9 1 
2 0 0 
2 8 0 
1 5 3 
77 
- 3 8 2 
0 2 
-9 
- 9 5 
58 
C l i e n t e s 
E s t a d o 
E s t a d o 
A c r e e d . 
P r o v e e d . 
P e r s o n a l 
P e r d e d o r 
G a n a d o r 
G a n a d o r 
P e r d e d o r 
P e r d e d o r 
G a n a d o r 
E n l a f i g u r a n 9 6 s e r e c o g e l a d i s t r _ i 
bución f i n a l d e l a r e n t a . 
E n l a f i g u r a n 9 7 r e c o g e m o s , además 
d e l e f e c t o d i s t r i b u t i v o , l a i n f l u e n -
c i a d e l a periodificación d e l cálculo 
P a r e c e c l a r o q u e l o s e f e c t o s d e r e d i s 
tribución d e r e n t a q u e p r o v o c a l a e n f C 
p r e s a v a n b a s t a n t e más allá q u e l o s 
d e r i v a d o s d e l a m e r a creación d e r e n -
t a . E n e s t e c a s o , e l v a l o r q u e l a e m -
p r e s a añade a l a s o c i e d a d e s d e 7 2 1 
m i e n t r a s q u e e l e f e c t o r e d i s t r i b u t i 
v o t o t a l e s d e 9 0 2 y l o s b e n e f i c i o s 
q u e l a e m p r e s a v a a d i s t r i b u i r sólo 
a l c a n z a n l a s 4 2 0 p e s e t a s . 
L a e m p r e s a d e m u e s t r a así q u e g e n e r a 
c o r r i e n t e s m u c h o más f u e r t e s d e l a s 
q u e i n i c i a l m e n t e podría p a r e c e r . 
FIGURA N9 6 
Trabajadore 
56 
FIGURA N9 7 
D i f e r e n c i a 
c á l c u l o e n 
B = 5 
r a n s f e r e n c i á \ 
77 
P r o v e e d o r e s 
f T r a n s f e r e n c i a V 95 
A c r e e d o r e s 
(M a q u i n a r i a . L_ 
D i f e r e n c i a 
c á l c u l o a c r e e í 
m a q u i n a r i a B 
C O N C L U S I O N E S 
N u e s t r o t r a b a j o h a p l a n t e a d o u n t e m a 
q u e c o n s i d e r a m o s polémico, l a m e d i d a 
d e l a aportación d e l a e m p r e s a a l a 
común i d a d . 
E n e l e s t u d i o s e h a i n t e n t a d o d e m o s -
t r a r q u e l a cuestión d e l a r e s p o n s a -
b i l i d a d h a c i a l a c o m u n i d a d , e s i m p o r -
t a n t e p a r a l a s e m p r e s a s d e s d e u n p u n t o 
d e v i s t a práctico y n o sólo teórico. 
Además, s e h a c o n s t a t a d o c o m o l o s h o m 
b r e s d e acción q u e d i r i g e n l a s e m p r e -
s a s están p r e o c u p a d o s p o r e l t e m a y , 
e n e s t a línea, n o s h e m o s r e f e r i d o a 
l a s m e d i d a s q u e s e están e m p l e a n d o e n 
l a a c t u a l i d a d . D i c h a s m e d i d a s , c o n s i -
d e r a d a s c o m o r e t r o s p e c t i v a s y a c o r t o 
p l a z o , h a n d e c o n s i d e r a r s e c o m o a p o r -
t a c i o n e s i m p o r t a n t e s p e r o i n s u f i c i e n -
t e s p a r a d e m o s t r a r e l p a p e l d e l a e m -
p r e s a e n l a s o c i e d a d . A s i p u e s h e m o s 
r e a l i z a d o u n p l a n t e a m i e n t o d i s t i n t o 
c o n s i d e r a n d o u n c a m b i o d e óptica q u e 
t o m a c o m o r e f e r e n c i a básica l o q u e l a 
e m p r e s a será c a p a z d e h a c e r e n e l f u -
t u r o , olvidándose d e f i n i t i v a m e n t e d e 
l o q u e l a e m p r e s a h i z o e n e l año a n t e -
r i o r . 
T r a b a j a d o r e s 
T r a n s f e r e n c i a 
3 8 , 
E l t e m a p a s a e n t o n c e s a u n p l a n o e n 
d o n d e l o s p e r f e c c i o n a m i e n t o s q u e p u e 
d e n h a c e r s e s o n e n o r m e s . A u n q u e e x i s 
t e u n a b a s e analítica y a d e s a r r o l l a 3 a 
l a aplicación a l a s e s t i m a c i o n e s e m -
p r e s a r i a l e s r e q u i e r e a f i n a r todavía 
más l a instrumentación d e medición. 
N o s o t r o s h e m o s e x p u e s t o u n s i s t e m a d e 
t r a b a j o q u e , e n e l f o n d o , n o e s más 
q u e u n m o d o d e r a z o n a r s o b r e u n a p r o -
blemática. C o m o h e m o s v i s t o e s p e c i a l -
m e n t e a l a b o r d a r e l p r o b l e m a d e l a -
distribución d e l a r e n t a , c a d a n u e v a 
consideración p r o v o c a b a s i t u a c i o n e s 
q u e c o m p l i c a b a n b a s t a n t e e l análisis. 
E s t e h e c h o e s quizás d e l o más e x p r e 
s i v o p a r a e x p l i c a r l a i n e x i s t e n c i a -
d e u n a sistematización d e p r o b l e m a s 
y d e e s t u d i o s a b u n d a n t e s s o b r e e s t a s 
c u e s t i o n e s . 
E s p e r a m o s h a b e r p u e s t o d e m a n i f i e s t o 
q u e l a vía d e análisis q u e p r e s e n t a -
m o s p u e d e l o g r a r l a obtención d e c o n 
c l u s i o n e s más útiles p a r a l a e m p r e s a . 
